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Abstract
In my last paper, I explored questions posed by the protagonist of Emily of New Moon
(1923) by Lucy M. Montgomery (1874−1942). An assertive heroine, Emily asks questions to
various people and, in turn, answers questions put to her. The questions reveal characters’
personalities, thoughts, and ways of living. Analysis of such questions shows how open and
closed questions produce remarkably distinctive results. Several researchers in the Society
of English Children’s Literature showed interest in my research about open and closed
questions, and requested that I similarly analyze Anne of Green Gables (1908), by the same
author. In response, I explore in this paper the open and closed questions by the heroin and
main characters of Anne. I also study the differences and similarities between the two














至った。前回の紀要論文で取り上げた『可愛いエミリー』（Emily of New Moon, 1923）はルー
シー・モード・モンゴメリ（Lucy Maud Montgomery, 1874−1942）の自伝的作品として評価








































1 7 3 2+2
2 44 43 1
3 23 10 13
4 20 12 2 4+2
5 24 20 3+1
6 12 3 1 3+1 4
7 14 9 5
8 23 18 1 4
9 12 7 1+1 3
10 19 11 3+1 3+1
11 6 1 5
12 15 9 2 1 3
13 12 11 1
14 15 6 5+1 3
15 22 10 2+2 0+1 5 教師2
16 23 15 5 2 1
17 7 5 2
18 18 17 1
19 27 18 3 1 3 1 1
20 12 6 6
21 18 15 3
22 9 7 2
23 10 5 1 2 キャリー 2
24 7 7
25 23 8 2 2+1 5 2 店員3
26 7 3 1 3
27 17 6 11
28 12 3 3 1 1 3 ルビー1
29 11 8 1 1 1
30 12 7 4 ジョー シィ1
31 9 6 3
32 9 1 8
33 17 6 2 6 ジェイン3
34 4 1 ジョー シィ1ルビー2
35 1 ルビー1
36 14 6 2 1 2 1 1 ジェイン1
37 9 2 6 1
38 13 7 3 3
合計 557 328 13 115 14 13 36 8 3 6 12 9
割合％ 59％ 2％ 21％ 3％ 2％ 6％ 1％ 1％ 1％ 2％ 2％













































































16 6 7 2
17 1 4
18 4 11 2
19 4 2 9 3
20 6




25 1 3 4
26 1 2 1
27 6





33 2 3 ダイアナ＆ジェイン3
34 1
35
36 2 2 1 3
37 2
38 7






















12 2 1 1
13 1
14 5
15 1 5 教師2
16 5 2 1
17 2
18









28 1 1 3 ルビー1










36 1 1 1 ジェイン1
37 4 1
38 3 3
合計 84 5 2 34 5 2 6 10 4
表 C 主人公アンに質問した登場人物と回数
表 Dは主要人物たちの質問文の「閉ざされた質問（＝Closed Questions）」と「開かれた質問
（＝Open Questions）」の数と割合を比較したものである。表 Dでは閉ざされた質問を C，開




章 アン マリラ マシュウ リンド夫人 ダイアナ ギルバート
C C付加疑問
C否定








否定 O C O
1 2 付1・否1 1 1 1+2
2 35 15 6 8 1 付1
3 7 1 2 3 6 否2 7
4 11 4 4 2 1 2 3+1
5 18 4 8 2 2 1+1
6 3 1 4 付1
7 7 3 1 2 3 否1 2
8 16 3 5 3 1 3
9 1 1 6 1 否1 0+1 3 否3
10 8 2 3 3 1 2+1 2+1 付1・否1 1
11 1 1 否1 4
12 8 2 3 1 1 1 1
13 11 3 3 1
14 5 2 2 1 3 否1 3 2 否1 1 2 3
15 9 1 5 1 2+2 0+1 2 3
16 10 3 2 5 2 否1 3 2 付1
17 5 1 1 2 否1
18 14 5 2 3
19 12 2 4 6 1 付1 2 1 2 付1 1
20 4 1 2 3 否1 3
21 14 4 7 1 3
22 5 3 2 1 1
23 3 3 2 1
24 6 1 3 1
25 7 2 2 1 1 付1 1 2 否1 0+1 5 否1 2 否1
26 3 1 1 1 2
27 4 2 2 4 否1 7
28 3 3 1 1 1 2
29 8 2 1 1 1 否1
30 4 1 1 3 2 2
31 4 2 1 2 1 2
32 1 5 否2付3 3
33 6 1 1 3 否2 3 3
34 1 1
35
36 4 3 1 2 1 1 2 付1 1 否1
37 2 2 5 付2 1 1
38 5 1 2 3 3
合計 261 68 79 6 65 9 50 付6否10 65 10 付3否4 4 10 否4 3 24 付5否6 17 7 2



























“I suppose you are Mr Matthew Cuthbert of Green Gables?”3
“. . . I am dreadfully thin, ain’t I?” . . . .
“Isn’t that beautiful? What did that tree, leaning out from the bank, all
white and lacy, make you think of?” she asked. (p.17.)
“It’s delightful when your imaginations come true, isn’t it? . . . . And
what does make the roads red?” . . . . “But am I talking too much?”
(p.18.)
“Is there a brook anywhere near Green Gables?” (p.19.)
“Which would you rather be if you had the choice ― divinely beautiful
or dazzlingly clever or angelically good?” (p.20.)















“Well, that is one of the things to find out some time. Isn’t it splendid
to think of all the things there are to find out about? It just makes me
feel glad to be alive ― it’s such an interesting world. It wouldn’t be half
so interesting if we knew all about everything, would it? There’d be no






この第2章でアンの最後の質問が“That’s it, isn’t it?”（p.24）であるのは見逃せない。なぜな
ら、これは初めて訪れるグリーン・ゲイブルズがどれかを言い当てるものだからだ。アンの質問












“. . . . What’s your name?”
The child hesitated for a moment.
“Will you please call me Cordelia?” she said eagerly.
“Call you Cordelia! Is that your name?”
“No-o-o, it’s not exactly my name, but I would love to be called Cordelia.
It’s such a perfectly elegant name.”
“I don’t know what on earth you mean. If Cordelia isn’t your name,
what is?
“Anne Shirley,” reluctantly faltered forth the owner of that name, “but
oh, please do call me Cordelia. It can’t matter much to you what you call
me if I’m only going to be here a little while, can it? And Anne is such an
unromantic name.”
“Unromantic fiddlesticks!” said the unsympathetic Marilla.
“Anne is a real good plain sensible name. You’ve no need to be ashamed
of it.” . . . .
“. . . . But if you call me Anne, please call me Anne spelled with an e.”















“Reckon you’re glad we kept her, Marilla?” whispered Matthew,
speaking for the first time since he had entered the hall, when Anne had
finished her essay.
“It’s not the first time I’ve been glad,” retorted Marilla. “You do like to
































の仲はさらに遠のくが、ギルバートは28章で“Can’t we be good friends? I’m awfully sorry I
made fun of your hair that time.” (p.187)とアンに仲直りを申し出る。この申し出をアンは一
時の感情で拒絶したため、その後何度も後悔する羽目になる。だが、最後の38章で、“Are we going

















アンから一瞬言葉を奪うほど感動させた並木路は「喜びの白い路」（“the White Way of Delight”


































“Where were you born and how old are you?” (p.37.)
“Why, Anne, what do you mean?” (p.46.)
“Where did you learn that?” (p.46.)
“Why, child, whatever is the matter?” (p.49.)
“Anne, whatever are you thinking of?” demanded Marilla sharply. (p.51.)
“What is the matter with them?” (p.69.)
“How do you know she has?” (p.125.)
“What do you think about it yourself, Anne?” (p.201.)
“What has come over you?” (p.211.)
マリラはアンを責めたり、叱責したりする際にも、よく開かれた質問をしている。
“Then why don’t you like them (i.e. the dresses)?” (p.69.)
“What on earth put you up to such a caper?” (p.73.)
“What time did I tell you to come in?” (p.78.)
“Where did you put it (i.e. the brooch)?” (p.83.)
“Whatever has gone wrong now, Anne?” (p.108.)
“What on earth did you give her?” (p.109.)
“What on earth did you put into that cake?” (p.147.)


















How would she get on with the other children? And how on earth would
she ever manage to hold her tongue during school hours? (p.92.)
“I don’t know what to do with her,” said Marilla. “She declares she
won’t go back to school. . . . . What would you advise, Rachel?” (pp.100−101.)
“Mrs Barry, what has happened to her?” she gasped, more white and




“What has got into your head now, Anne Shirley? . . . .”
. . . .
“The Haunted Wood! Are you crazy? What under the canopy is the
Haunted Wood?” . . . .
“Fiddlesticks! There is no such thing as a haunted wood anywhere.









“Aren’t you ashamed of yourself?” (p.60.)
“Didn’t you know the difference yourself?” (p.109.)
“You heard what I said, Anne, didn’t you? Take off your boots and go to
bed.” (p.127.)













得し、リンド夫人の謝罪に行かせたのは“Well now, Anne, don’t you think you’d better do it
































“It’ll be a real satisfaction to see that poor child wearing something
decent for once. The way Marilla dressed her is positively ridiculous,
that’s what, and I’ve ached to tell her so plainly a dozen times. . . . . I
suppose she’s trying to cultivate a spirit of humility in Anne by dressing
her as she does; but it’s more likely to cultivate envy and discontent. I’m
sure the child must feel the difference between her clothes and the other
girls’. But to think of Matthew taking notice of it! That man is waking











































3 L. M. Montgomery, Anne of Green Gables (London:Puffin Books, 1977) p.16． 以後、こ
の作品からの引用はページ数を文中に記す。
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